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Adapunmasalah yang diteliti di latarbelakangioleh.Persainganperbankansyariah




produknya.Salah satuproduk yang di tawarkanoleh Bank SyariahMandiri Kantor
CabangPembantuPanamadalahprodukrahnemas
(gadaiemas).DenganbiayapemasaransebesarRp 3.000.000/tahun,
upayakomunikasipemasaran yang dilakukan Bank SyariahMandiri Kantor
CabangPembantuPanamdalammemasarkanprodukrahnemassepertimelaluibrosur,





Penelitianinimengambillokasi di PT. Bank









okkaryawanyaitu 2 orang manajerpemasaranbagianpembiayaan, 1 orang
asistenpemasaran, 1 orang officer gadai, 1 orang penaksirgadai.
ii
Sedangkansampeldarinasabahditetapkansebanyak 10%dari 750 nasabah.Hal
inimerujukkepadapendapat Gay dalam Muhammad.2008 yang
mengatakanmetodedeskriptif minimal 10%
daripopulasi.Dengandemikianjumlahsampeldarinasabahsebanyak 75












bekerjasamadengankantorperpajakan, danpolsektampan. Dari semuasaranakomunikasi
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